










































































































































































































































































































６ 運用 ○（第21条） ○（第50条） ○（第６条）
７ 解釈 ○（第43条） ○（第51条） ○（第７条）
８ 生存権 ○（第22条） ○（第８条）
９ 人身の自由権 ○（第23条） ○（第９条）
10 奴隷・強制労働・人身売買からの自由 ○（第24条） ○（第10条）
11 残酷・名誉棄損行為からの自由 ○（第25条） ○（第24条） ○（第11条）
12 不合理な捜査・押収からの自由 ○（第26条） ○（第12条）
13 逮捕者・拘束者の権利 ○（第27条） ○（第41条） ○（第13条）
14 被告人の権利 ○（第28条） ○（第42条） ○（第14条）
15 法廷へのアクセスの権利 ○（第29条） ○（第15条）
16 行政行動 ○（第39条） ○（第16条）
17 表現の自由 ○（第30条） ○（第27条） ○（第17条）
18 集会の自由 ○（第31条） ○（第30条） ○（第18条）
19 団結権 ○（第32条） ○（第29条） ○（第19条）
20 雇用関係（団体交渉権） ○（第33条） ○（第36条） ○（第20条）
21 移動の自由 ○（第34条） ○（第21条）
22 宗教・良心・信念の自由 ○（第35条） ○（第26条及び第33条） ○（第22条）
23 政治的な権利 ○（第31条） ○（第23条）
24 プライバシーの権利 ○（第25条） ○（第24条）
25 情報公開 ○（第32条） ○（第25条）
26 平等権 ○（第38条） ○（第21条） ○（第26条）










31 教育を受ける権利 ○（第33条） ○（第28条）
32 経済参加への権利 ○（第34条） ○（第29条）







40 環境権 ○（第38条） ○（第37条）
41 子供の権利 ○（第22条） ○（第38条）
42 障害者の権利 ○（第44条） ○（第39条）
43 非常事態宣言による権利の制限 ○（第49条） ○（第40条）
44 施行 ○（第41条） ○（第41条）

































































































































































14（43.6%） ─ ─ ─
ロトゥマ評議会 1（4.5%） 1（3.1%） ─ ─ ─
その他 ─ ─ ─ ─ ─
首相 7（31.8%） ─ ─ ─ 9（28.1%） ─ ─ ─
野党党首 6（27.3%） ─ ─ ─ 8（25.0%） ─ ─ ─
─ ─ ─ ─ ─ 141（100%）
（14年4月現在）
─ ─










































































フィジー系 12（23.1%） 37（52.9%） 23（32.4%） ─ ─ ─
全国 10（19.2%） ─ ─ ─ ─ ─
インド系
インド系 12（23.1%） 27（38.6%） 19（26.8%） ─ ─ ─
全国 10（19.2%） ─ ─ ─ ─ ─
ロトゥマン ロトゥマン ─ 1（1.4%） 1（1.4%） ─ ─ ─
その他
その他 3（5.8%） 5（7.1%） 3（4.2%） ─ ─ ─
全国 5（9.6%） ─ ─ ─ ─ ─
全国
全国 ─ ─ 25（35.2%） 60（84.5%） 45（100%） 50（100%）
政党 ─ ─ ─ 11（15.5%）



















































前 の 憲 法 や 憲 法 草 案 を 参 考 に し な が ら，「one 
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頭メッセージ（Prime Minister Bainimarama – 2014 
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